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Résumé en
anglais
EN 206 is the standard used to produce concrete in Europe. However, the only
prescriptive specifications do not guarantee the concrete durability. Indeed, the same
formulation may produce concretes with different durability. Thus, a performance-
based approach is proposed. It allows to assess the concrete durability with durability
indicators obtained by performance tests. These tests represent a cost in term of
money for concrete industry that seeks to optimize it. One solution is to realize an
optimized accelerated test plan in order to reduce the duration of the tests and the
number of samples used. The test data will feed a model (Wiener process)
characterizing the phenomenon studied on concrete in order to predict its durability.
Résumé en
français
La norme EN 206 sert de référence pour la production du béton en Europe.
Cependant, les seules spécifications prescriptives ne constituent pas une garantie sur
la durabilité du béton. En effet, une même formulation peut donner plusieurs bétons
ayant différentes durabilités. Ainsi, l’approche performantielle est proposée. Elle
permet d’'évaluer la performance du béton à partir des indicateurs de durabilité au
moyen des essais performantiels. Ces essais constituent un coût économique pour
l'industrie du béton qui cherche à l’optimiser. Une solution consiste à réaliser un plan
d’essais accélérés optimisé permettant de réduire la durée des essais et le nombre
d’échantillons utilisés. Les données des essais, alimenteront un modèle (processus de
Wiener) caractérisant le phénomène étudié sur le béton dans le but de prédire sa
durabilité.
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